


















































sairól	(Sadlak 2004; Kupfer & Moes 2004).	Gyakran	találkozunk	olyan	vizsgálatok-
kal,	amelyek	a	nem,	életkor,	társadalmi	státus,	kisebbségi	helyzet	mentén	a	hallga-


















































































































40 év alatti 4,9 12,2 11,3 4,3 0,0 0,0 14,0
40–50 év közötti 23,2 18,6 11,3 21,7 33,3 23,1 20,9
50–60 év közötti 35,7 31,4 43,4 33,7 16,7 46,2 20,9
60–70 év közötti 31,4 31,4 28,3 32,6 33,3 30,8 41,9
70 év fölötti 4,9 6,4 5,7 7,6 16,7 0,0 2,3
N = 185 172 53 92 12 13 43






Természettudományok 39,7 36,2 28,6 32,5 35,3
Műszaki tudományok 24,9 15,9 2,9 47,7 32,5
Társadalomtudományok 8,5 18,8 22,9 6,8 10,0
Bölcsészettudományok 21,7 26,1 42,9 8,0 17,5
Orvostudományok 3,7 2,9 2,9 0,8 2,3
Multi-, interdiszciplináris 1,6 0,0 0,0 4,2 2,5






































































































































tálta	a	kritériumokat	a	doktori	iskoláknak,	nem	pedig	fordítva	(Kozma et al 2007; 
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